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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak ada karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 












“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, 
dan hanya kepada Allah SWT kamu berharap” 
(QS. Alam Nasyrah :6-8) 
 
“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 
ia dengan kemajuan selangkah pun” 
(Bung Karno) 
 
“Aku bukanlah orang yang hebat, tapi aku mau belajar dari orang-orang yang 
hebat 
Aku adalah orang biasa, tapi aku ingin menjadi orang yang luar biasa 
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KOPING LANJUT USIA YANG DISERAHKAN KELUERGA KE 
PANTI WREDHA DHARMA BHAKTI SURAKARTA 
 
Abstrak 
Lansia yang tinggal di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta 
menggunakan koping adaptifnya, hal ini sesuai dengan teori activity yang 
menyatakan bahwa semakin tua seseorang maka akan semakin memelihara 
hubungan soaial, fisik, maupun emosionalnya (Sudirman, 2011). Padahal sistem 
pendukung yang paling utama bagi lansia adalah anggota keluarga seperti 
pasangan, anak-anak, dan cucu (Stanley dan Beare, 2007). Oleh karena itu peneliti 
tertarik meneliti tentang koping lansia yang diserahkan keluarganya ke Panti 
Wredha Dharma Bhakti Surakarta. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran koping lansia yang diserahkan keluarga ke panti wredha. 
Metode dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Penedekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan 
fenomenologi. Metode penggambilan data menggunakan mtode indept-interview  
dengan menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur. Peneliti juga 
menggunakan metode focus group discussion (FGD). Sampel dalam penelitian 
tersebut berjumlah 6 informan. Langkah-langkah analisa data yang dilakukan 
peneliti adalah analisa data dengan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles 
dan Huberman yaitu dengan Data reduction, Data Display dan Conclusion 
Drawing. Berdasaarkan lampiran analisa hasil pengkatagorian pada 10 pertanyaan 
yang ditanyakan oleh peneliti kepada setiap informan, didapatkan bahwa lansia di 
panti wredha menggunakan koping adaptif dan koping maladaptifnya. Koping 
adaptif tersebut ditunjukkan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan 
sesuatu yang dapat membuat hati gembira, selektif dalam bergaul, saling 
berkomunikasi, saling berkenalan, berkelakuan baik. Koping maladaptif  yang 
ditunjuukan lansia yaitu dengan berprilaku negatif. Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa lansia yang diserahkan keluarga ka panti wredha 
menggunakan koping adaptif dan koping maladaptif dalam merespon sesuatu 
yang mengancam. Panti wredha diharapkan dapat meneumbuhkan sistem 
dukungan sosial yang kuat bagi sesama lansia penghuni panti wredha dengan 
mengadakan sebuah kegiatan diskusi bersama antar lansia atau adanya suatu 
terapi aktifitas kelompok sehingga meningkatkan komunikasi dan meningkatkan 
keakraban sesama lansia . 





COPING OF ELDERLY HANDED BY FAMILY TO DHARMA BHAKTI 
RETIREMNT HOME SURAKARTA 
 
Abstract 
Elderly live in Dharma Bhakti Retirement Home Surakarta use their 
adaptive coping, this corresponds with activity theory stating that the older a 
person is, the more they maintain their social, physical and emotional 
relationships (Sudirman, 2011). While the main support system of elderly in 
family member i.e. spouse, children, and grandchildren (Stenely and Beare, 
2007). Therefore the researcher is attracted to do a research about coping of  
elderly handed by family to Dharma Bhakti Retiremnt Home Surakarta. The 
general purpose of this research is to find out the idea of coping of elderly handed 
by family to Retirement Home. The method used is qualitative research. The 
research approached used is phenomenology approach. Data collection method 
used is in depth interview using semi structured interview form. The researcher 
also used focus group discussion method. There are 6 informants as samples in 
this research. Data analisis steps taken is data analisis on interactive model 
proposed by Miles and Huberman, which are Data Reduction, Data Disply, and 
Conclusion Drawing. Based on analisis attachment on categorizing of 10 
questions given to each informan, it is deduced thet elderly in retirement home 
utilize adaptive coping and maladaptive coping. Adaptive coping is shown by 
getting closer to god, conduct something heart pleasing, mingle selectively, 
reciprocally communicate and recognize, conduct good deed. Maladaptive coping 
is sown by showing deed. The research resulted thet elderly handed by family to 
retirement home utilize adaptive and maladaptive coping as a response to a 
threat. Retiremnt Home is expected to develop social support system towards 
fellow elderly residents by organizing a discussion activity among elderly or 
group activity therapy thet boosts communication and intimacy among elderly. 
 
Keywords : Elderly, Adaptive Coping, Maladaptive Coping, Retirement 
Home, Handed by Family 
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